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Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɚɥɚɧɫɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɜ ɯɨɞɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɟɥɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɡɧɚɧɢɹɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹɨɫɨɛɚɹɪɨɥɶɷɤɫɩɟɪɬɨɜɧɚɥɢɱɢɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚɡɚɦɟɱɚɧɢɣɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤ ɡɧɚɧɢɸɢɦɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɦɟɞɢɚɰɢɢɜ ɪɚɦɤɚɯɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɨɪɨɜ
ключевые слова:
ɞɟɥɨɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɭɱɚɫɬɧɢɤɞɟɥɚɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɛɚɥɚɧɫɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɪɢɫɤɢ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ⱥɇ ɊəɏɈȼɋɄȺə
Ⱦɨɤɬɨɪɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ
ɤɚɮɟɞɪɨɣ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟª
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɪɟɤɬɨɪɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȺɜɬɨɪɭɱɟɛɧɢɤɨɜ
ɭɱɟɛɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ
ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɢɡɞɚɧɢɹɯɑɥɟɧɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ
ɞɨɥɝɚɦɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɌɉɉɊɎɱɥɟɧ
ɧɚɭɱɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɚɞɚɫɬɪɚɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɱɥɟɧɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɌɉɉɊɎ
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɫɬ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȺɤɚɞɟɦɢɤɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɑɥɟɧ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
ȺɤɚɞɟɦɢɢɀɄɏ
ɢɦɄȾ ɉɚɦɮɢɥɨɜɚȼɢɰɟ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɭɱɧɨɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚ
ɩɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɋɮɟɪɚ
ɧɚɭɱɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ±
ɩɪɨɛɥɟɦɵɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɜɨɩɪɨɫɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢɠɢɥɢɳɧɨ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ-ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɨɛɨɫɬɪɢɜɲɢɟɫɹ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɬɪɟɛɭɸɬɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɛɢɡ-
ɧɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɜɤɥɚɞɨɜ Ⱥɋȼ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɰɟɧɳɢ-
ɤɨɜ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɬɞ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɫɭɞɨɜ ɢ ɞɪ Ɉɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɪɨɫɬɱɢɫɥɚɨɛɪɚɳɟɧɢɣɜ ɩɪɚɜɨ-
ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰɩɨ ɩɨɜɨɞɭɡɚɯɜɚɬɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ ɨɪɝɚɧɵɆȼȾɊɨɫɫɢɢ
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣɡɚɳɢɬɵɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɞɟɥɨ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɟɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɨɣɛɚɡɵɜ ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɛɚɧɤɚɯɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɨɞɟɤɫɚɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ
ɍɝɨɥɨɜɧɨɝɨɢ ȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɨɜɊɎɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɪɨɜɟɧɶɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɡɚɤɨɧɨɜɧɟɨɬ-
ɜɪɚɬɢɦɨɫɬɶɧɚɤɚɡɚɧɢɹɡɚ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɱɬɢ ɥɟɬɦɵɩɪɢɲɥɢɤ ɜɵɜɨ-
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ɞɭ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɜɵɲɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɪɟɱɶɢɞɟɬ
ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɛɚɧɤɨɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɯ ɚ ɬɚɤɠɟɨɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɪɟɞɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɞɟɥɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɨɠɧɵɟ
ɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɞɭɪɵɚɫɞɪɭɝɨɣ±ɫɥɨɠɧɟɣ-
ɲɢɟɜɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɟɢɮɢɤɬɢɜɧɵɟ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
Ɉɞɧɚɤɨɜɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ-
ɥɢɡɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɢɯ ȼ ɞɟɥɚɯ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɸɱɟɜɨɣɮɢɝɭɪɨɣɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɫɬɚ-
ɞɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɜɫɥɨɠɧɵɯɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
 ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɚɪɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɷɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɪɶɟɡɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɞɥɹɪɚɛɨɬɵ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
 ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɡɧɚɤɨɦɫɪɚɛɨɬɨɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɟɝɨɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɨɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɳɢɣɤɫɜɨɢɦɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɵɣɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɱɚɫɬɨɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɫɬɟɦ
ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɸɞɨɥɠɧɢɤɭ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɨɝɞɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ
 ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɪɚ-
ɛɨɬɚɬɶɜɭɫɥɨɜɢɹɯɠɟɫɬɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɢɩɪɟɫɫɢɧɝɚ
ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɫɭɞɚɢɧɚ-
ɥɨɝɨɜɵɯɫɥɭɠɛ
ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥ ɞɚɠɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɩɵɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɫɦɨɠɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɧɟɬɨɥɶɤɨɢɦɟɬɶɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɨ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɤɭɪɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢ ɫɞɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɷɤɡɚɦɟɧɩɨɟɞɢɧɨɣɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɢɦɟɬɶ
ɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɧɚɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯɧɟɦɟ-
ɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɜɞɟɥɟɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɦɟɧɟɟɲɟɫɬɢ
ɦɟɫɹɰɟɜ ɟɫɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ
ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟ-
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɋɊɈ
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɚɠɟ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧ-
ɬɢɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɛɚɥɚɧɫɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɢɞɨɥɠ-
ɧɢɤɚɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨ-
ɤɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɩɨɠɚɥɭɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹɛɚɡɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹɜɫɬɨɪɨ-
ɧɭɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚ
ȿɫɥɢɦɟɯɚɧɢɡɦɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɭɠɟ
ɨɬɥɚɠɟɧɛɥɚɝɨɞɚɪɹɛɨɥɶɲɨɦɭɨɩɵɬɭɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɹɛɨɥɟɟɞɟɥɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɢɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɧɟɨɫɜɨɟɧɵɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɊɟ-
ɲɟɧɢɟɫɥɨɠɧɵɯɡɚɞɚɱɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɢɫɤɨɜ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɛɢɡɧɟɫɚɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨ ɩɥɟɱɭ ɧɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭɇɚɞɨɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɫɟ-
ɝɨɞɧɹ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɜɥɚɞɟɟɬ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɹɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɫɬɪɚɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢ-
ɮɢɤɚɰɢɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɇɟɪɟɲɟɧ-
ɧɨɫɬɶɷɬɨɝɨɜɨɩɪɨɫɚɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɟ-
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɰɟɞɭɪɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɧɨɢɤɨɦɩɪɨ-
ɦɟɬɢɪɭɟɬɫɚɦɭɢɞɟɸɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɊɨɫɫɢɢ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
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Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣɫɩɟɰɢɮɢ-
ɤɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɜɫɮɟɪɟɀɄɏɫɟɥɶɯɨɡɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɞɪ
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɂɧɫɬɢɬɭɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫ-
ɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɂɗȺɍɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɞɭɪɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɪɟɞɢɬɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɨɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɧɢɦɢ
ɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɚɤɬɢɜɧɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬȺɋȼɌɚɤɠɟ
ɜɂɗȺɍɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɤɭɪɫɵɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɣɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɫɝɨɞɚɞɟɥɚ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɷɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɞɨɥɠ-
ɧɢɤɨɜ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
>@ɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɆɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɧɟɞɚɜɧɨɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɚɫɬɪɚɯɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢ ɬɞɂɬɚɤ ɚɪɛɢɬɪɚɠ-
ɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɧɚɛɨɪ
ɤɭɪɫɨɜɢɋɊɈɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨɥɶɤɨɩɨɜɵɫɢɬɶɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɜɨɢɯɱɥɟɧɨɜ
ɇɟ ɩɨɧɚɫɥɵɲɤɟ ɡɧɚɸ ɨ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɤɚɮɟɞɪɭɜɎɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɟ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚ-
ɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬɜɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɧɟɫɬɢ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɭɪɫɨɜ Ɉɫɨ-
ɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɛɚɧɤɨɜɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
Ȼɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨɩɟɪɟɫɬɚɸɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɨɪ-
ɦɵɩɪɚɜɚɨɛɵɱɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚȾɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢȼɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɟɪɢɫɤɢɭɜɫɟɯɥɢɰɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɜɨɜɥɟɱɟɧɵɜɞɟɥɨɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɭɛɚɧɤɨɜ
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɛɚɧɤɚɦ ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ-
ɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɥɢ-
ɱɢɟɬɚɤɢɯɪɢɫɤɨɜɉɪɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞ-
ɭɫɦɨɬɪɟɬɶɷɬɚɩɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɞɟɥɚ
ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɦɟɬɨɞɢɤɚɦɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɢɤɜɚ-
ɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹɨɰɟɧɤɚɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢɤɥɢɟɧɬɚɤɨɧɟɱɧɨɠɟɫɧɢɡɢɬɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɪɢɫɤɢ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɜɵɞɚɱɭɤɪɟɞɢɬɨɜɢɢɯɫɜɨɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɨɡɜɪɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɛɚɧɤɨɜ ɞɨɥɠɧɵ
ɜɥɚɞɟɬɶɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ
 ɚɧɚɥɢɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧɬɨɜɛɚɧɤɨɜɡɚ±ɩɪɟɞ-
ɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɝɨɞɚɢɜɵɹɜɥɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɤɢɟɝɨɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ
 ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɤɭɳɟɣɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɣɧɚɞɚɬɭɷɬɨɣɨɰɟɧɤɢ
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɩɥɚɬɟɠɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɥɢɟɧɬɚɧɚɞɚɬɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɥɚ-
ɬɟɠɟɣ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ-
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɛɚɧɤɨɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ ɚɪ-
ɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɟ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɞɨɜɨɞɵɛɚɧɤɨɜɨɬɨɦɱɬɨɨɧɢɧɟɦɨɝ-
ɥɢ ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ
ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɱɬɨ ɛɚɧɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɚɧɚɥɢɡ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɢɫɤɚ ɟɝɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɦɟɬɨɞɢɤɚɦɄɚɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢɛɚɧɤɨɜɨɛɹɡɚɧɵɜɥɚɞɟɬɶɦɟɬɨɞɚɦɢɜɵ-
ɹɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨɢɮɢɤɬɢɜɧɨɝɨɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɚ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɸ
ɞɟɥɚɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟɞɨɥɠɧɢɤɢ
ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɫɝɨɜɨɪ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɜɨɞɚ ɫɜɨɢɯ ɚɤɬɢ-
ɜɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɤɨɛɵ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɨɬɚɱɬɨɛɵɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɧɟɨɬɜɟɱɚɬɶɢɦɢ
ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɦɟɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɞɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɨ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɟɢɢɯɧɚɞɨɡɧɚɬɶɢɭɦɟɬɶɢɯɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ
ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɚɦ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɇɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɚɤɢɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɢɢɯɬɨɠɟɧɭɠɧɨɡɧɚɬɶ
Ɉɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɞɟɥɚɯɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɢɦɟ-
ɟɬ ɡɚɤɨɧ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ > @ Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɨ ɡɚ-
ɤɨɧɭ ɫɞɟɥɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɭ
ɛɵɥɨɢɡɜɟɫɬɧɨɨɛɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯ
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɪɟɦɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜɨɡ-
ɥɨɠɟɧɨɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟɥɢɰɨɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɧɚɛɚɧɤɢ
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ȼɫɟɷɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɜɚɠɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɳɟɣɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹ-
ɸɳɢɯ ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ȼɟɞɶɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɧɟɡɧɚɧɢɟɡɚɤɨɧɚɧɟɨɫɜɨɛɨɠ-
ɞɚɟɬɨɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ȿɳɟɨɞɧɢɦɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦɦɧɨɝɢɯɞɟɥɨɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɟ ɦɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɚ-
ɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬɂɦɟɧɧɨ
ɨɧɱɚɫɬɨɢɝɪɚɟɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɪɟɲɟɧɢɢɞɟɥɢɤɚɬ-
ɧɨɝɨɜɨɩɪɨɫɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨɫɟɤɬɨ-
ɪɚɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɉɨɪɨɞɭɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶɜɷɬɨɦɤɚɱɟɫɬɜɟɷɤɫɩɟɪɬɚɩɨɩɪɨɫɶɛɚɦ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɫɭɞɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɧɚ-
ɦɟɪɟɧɧɨɦɢɮɢɤɬɢɜɧɨɦɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɁɧɚɤɨɦɫɬɜɨ
ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨ-
ɬɨɪɵɟɡɚɱɚɫɬɭɸɢɦɟɸɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɇɉ©ɉɚɥɚɬɚɫɭɞɟɛɧɵɯɷɤɫɩɟɪɬɨɜªɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɤɚɱɟɫɬɜɨɷɬɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɨɫɬɚɜɥɹɟɬɠɟɥɚɬɶɥɭɱɲɟɝɨ
ɑɟɦɠɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɧɢɡɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɷɤɫɩɟɪɬ-
ɧɵɯɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ"ɇɟɡɧɚɧɢɟɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨ-
ɧɚ©Ɉɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª>@ɩɨ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɇɟɩɨɧɹɬɧɵɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟɜɵɜɨɞɵɨɫɬɟɩɟɧɢɜɥɢɹ-
ɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɧɚɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɞɚɧɧɵɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯɛɚɥɚɧɫɨɜ
Ɇɵ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢ-
ɱɢɧɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɧɭɠɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɨɝɞɚɭɦɵɲɥɟɧɧɨɢɝɧɨɪɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɨɞɧɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ
ɤɨɝɞɚɩɪɢɧɟɯɜɚɬɤɟɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɷɤɫɩɟɪ-
ɬɵ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢ-
ɟɦɚɦ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɞɚɠɟɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɦɟɬɨɞɚɯɪɚɫɱɟɬɚɢɞɨɩɭɳɟɧɢɹɯ
Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɯ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ Ɂɧɚɱɢɬ ɷɬɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɪɚɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟɦɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɫɬɨɪɨɧɭɱɚɫɬɜɭ-
ɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɚɯ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤɨ-
ɬɨɪɵɣɬɚɤɠɟɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɫɟɪɶɟɡɧɨɦɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ
ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɯɢɧɫɬɢɬɭɬɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɟɥ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɨɥɠɧɢɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɦɟɞɢɚɰɢɢ>@ɩɪɟɞɭɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɪɨɜ
ɗɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɚɠɧɵɦɫɭɱɟ-
ɬɨɦ ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɟɥɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɦɧɨɠɟɫɬɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɦɟ-
ɞɢɚɬɨɪɨɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɡɧɚɧɢɣɭɦɟɧɢɣɧɚɜɵɤɨɜ
ɚɬɚɤɠɟɢɯɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɚɥɚɧɫɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɜɫɟɯɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɨɜ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɚɜɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟ±ɤɨɦɚɧɞ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɡɧɚɸɬ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸɛɚɡɭ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɦɟɬɨɞɵɢɯɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɪɭɝɢɯɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɱɚɫɬɜɭ-
ɸɳɢɯɫɬɨɪɨɧɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɢɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣ
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